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Abstract 
 
 
The purpose of this research is to know whether there is a significant 
influence among variable Advertising, Event Trade Show, Brand Awareness and 
Purchase Intetion given by Bital Asia Company. In this discussion Bital Asia 
company is one of the companies engaged in property and products sold is paint 
products which Bital Asia company focuses on business-to-consumer sales of 
property commonly referred to as B2C, so far Bital Asia company has many 
competitors and want to know the chances of reciprocity that consumers give to Bital 
Asia company.A method of research to be used by the writer in investigating this 
problem is by using a method of path analysis that will be test on Advertising 
variable as X1, Event Trade Show as variable X2 and Y as Brand Awareness and 
Purchase Intention variable as Z. Data obtained by distributing questionnaires to the 
respondents who are in need of a paint product to decorate the room, or where they 
live. 
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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
yang signifikan antar variable Advertising, Event Trade Show, Brand Awareness, dan 
Purchase Intention yang diberikan oleh PT. Bital Asia. Dalam bahasan ini PT. Bital 
Asia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang property dan produk 
yang dijual adalah produk cat dimana PT. Bital Asia ini berfokus pada penjualan 
properti business to consumer yang biasa disebut dengan B2C, sejauh ini PT. Bital 
Asia memiliki banyak pesaing dan ingin mengetahui peluang timbal balik yang 
konsumen berikan ke PT. Bital Asia. Metode penelitian yang akan digunakan oleh 
penulis dalam meneliti masalah ini adalah dengan menggunakan metode analisis 
Jalur dimana variable yang akan diuji adalah X1 Advertising, X2 Event Trade Show, 
variable Y Brand Awareness lalu Variable Z Purchase Intention. Data diperoleh 
dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden yang sedang membutuhkan 
sebuah produk cat untuk menghiasi ruangan, atau tempat tinggal mereka. 
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